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Salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup adalah dikarenakan karakter peduli 
lingkungan dan tanggung jawab tidak tertanam dengan baik. Guru perlu menanamkan 
karakter peduli lingkungan dan tanggung jawab kepada peserta didik sejak dini. Dalam 
penanaman karakter tersebut perlu disertai model pembelajaran yang menyenangkan agar 
karakter dapat tertanam dengan baik. Model Experiential  Jelajah Alam Sekitar (EJAS) 
merupakan  model pembelajaran yang memberikan pengalaman dalam proses belajar peserta 
didik dan dapat mengembangkan kemampuan personal, sosial, berpikir rasional, metakognisi 
dan kognisi peserta didik melalui fase utama model, yaitu eksplorasi, interaksi, komunikasi 
dan refleksi. Selain menggunakan model EJAS, juga menggunakan pendekatan tematik-
edutainment. Pendekatan tematik-edutainment yaitu pembelajaran tematik yang menghibur 
dan menyenangkan yang melibatkan unsur tema, proses penemuan (inkuiri) dan permainan 
yang mendidik. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Efektivitas model 
Experiential  Jelajah Alam Sekitar (EJAS) dengan pendekatan tematik-edutainment terhadap 
peningkatan karakter peduli lingkungan (2) Efektivitas model Experiential  Jelajah Alam 
Sekitar (EJAS) dengan pendekatan tematik-edutainment terhadap peningkatan karakter 
tanggung jawab (3) Respon peserta didik terhadap model Experiential  Jelajah Alam Sekitar 
(EJAS) dengan pendekatan tematik-edutainment.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre experimental design. 
Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan hanya menggunakan satu kelompok 
eksperimen yaitu kelompok peserta didik yang menggunakan model Experiential  Jelajah 
Alam Sekitar (EJAS) dengan pendekatan tematik-edutainment. Teknik penggambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model EJAS dengan 
pendekatan tematik-edutainment efektif karena (1) terjadi peningkatan karakter peduli 
lingkungan sebesar 73% dengan kategori tinggi, dan (2) terjadi peningkataan karakter 
tanggung jawab sebesar 65% dengan kategori sedang, serta (3) respon peserta didik terhadap 
model Experiential  Jelajah Alam Sekitar (EJAS) dengan pendekatan tematik-edutainment 
pada kategori baik. Luaran penelitian ini berupa artikel jurnal ilmiah “Refleksi Edukatika” 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. 
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